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Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij
VERSLAG VAN DE BEHEERRAAD AAN DE ALGEMENE 
VERGADERING.
In  ons jaarv erslag  over 1951 hadden  w íj he t genoegen U de aan ­
staande w ijzig ing aan te kondigen van de huidige zeeongevallenw et.
De n ieuw e w et, w aarvan  een bondig overzicht w erd  gegeven in 
h e t jaarv erslag  van 23 N ovem ber 1951, w erd  to t heden toe nog niet 
afgekondigd. Na de heropen ing  van de p a rlem en ta ire  zittijd  zal het 
o n tw erp  te r  besprek ing  aan de W etgevende K am ers w orden  voorge­
legd. De nieuw e w et treed t in voege met te rugw erkende k rach t op 15 Oc­
tober 1951, zodat bij de afkondiging van de w et veel ach te rsta llig  w erk  
zal te doen zijn. Oni d it zoveel m ogelijk te verm ijden, w erd  reeds begon­
nen m et de bereken ing  d e r  vergoedingen w elke verschuld igd  zijn, vol­
gens de n ieuw e schikkingen, voor de ongevallen gebeurd  van 15 Octo­
b er 1951 af. Op deze w ijze zullen de rech thebbenden , n ie t al te lange 
tijd  na he t versch ijnen  van de w et in  het S taatsblad , achterstallige 
bedragen  kunnen  ontvangen.
De H eer F. Kesteloot, R eferendaris van de K oophandelsrecht- 
bank  te Brugge, w erd  to t V oorzitter van de G em eenschappelijke Kas 
voor de Zeevisserij, benoem d, k rach ten s m in iste rieel beslu it van  19 
Ja n u a ri 1951.
Bij K oninklijk  Besluit van 2 D ecem ber 1951 w erden  benoem d 
to t lid van he t T echnisch Com ité bij de sectie « O orlogsrisico », de 
hh. Menu C., V iaene J., Londès H. en H enrijean  G.
G edurende 1951 w erden  voor de sectie « Gewoon Risico » in to ­
taal 500 ongevallen aangegeven. Geen enkel ongeval, in de oorzaken 
w aarvan  een oorlogsfeit voorkw am , w erd  genoteerd.
O nder deze 500 ongevallen w aren  er 374 (74,8 %)  die een tijd e­
lijke arbe idsongeschik theid  ais gevolg hadden, 10 (2 %) veroorzaakten  
een bestendige gedeeltelijke w erkonbekw aam heid , 114 (22,8 %)  v e r­
oorzaakten  geen w erkverle t of w erden  gew eigerd om dat ze n ie t ais 
arbeidsongeval konden aangenom en w orden, te rw ijl verder het verlies 
vari 2 m ensenlevens te b e treu ren  vielen nl. GESELLE Robert, scheeps­
jongen aan  boord  van de 0.324 « R afaël-G abrielle » en DESMEDT Syl- 
veer, scheepsjongen op de Z.456 « G érard-R élène », beiden door v e r­
d rink ing  om het leven gekomen.
H et to taal aan ta l ongevallen da t een geldelijke tussenkom st w e­
gens m edische kosten  en a lle rhande  vergoedingen veroorzaakte , be­
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droeg 392 ; voor 98 ongevallen diende de Kas slechts tussen te komen 
voor m edische kosten, te rw ijl 10 geen uitgaven m et zich brach ten .
De aan d it verslag gehechte Tabel I geeft een overzicht van de 
oorzaken en de gevolgen van de versch illende ongevallen. Op te m er­
ken valt dat, zoals voorgaande jaren , het grootste deel (180 of 36 %)  
het gevolg w as van steekw onden.
Het g rootste aan ta l ongevallen (300 of 60 % ) gebeurde eens te 
m eer op O ostendse vaartu igen , hetgeen uitgelegd w o rd t door he t feit 
da t in deze haven het grootste deel van onze vissersvloot is ingeschre­
ven. B ijgaande Tabel II geeft de indeling  van het aan ta l per haven en 
per scheepsklasse.
G edurende het ja a r  1951 w aren  er hij de G. K. Z. 1.901 zeevis­
sers verzekerd . Het % d er ongevallen, op het to taa l d er verzekerden 
w as bijgevolg 26,3 ; e r  viel b ijna geen daling  w aa r te  nem en, verge­
leken bij voorgaande jaren .
33,8 % der verzekerden op vaartu igen  der klasse IV (m otor van 
240 to t 349 P.K .), w erd  he t s lach toffer van een arbeidsongeval. Voor 
de garnaalv isserij bere ik t d it cijfers 19,2 %.
Wij mogen niet bew eren dat het d ien stjaar 1951 voor de sectie 
« gewoon risico  » een gunstiger verloop heeft gekend dan  de voorgaan­
de jaren .
Inderdaad , he t algem een tek o rt bedraag t op 31 D ecem ber 1951, 
2.674.871,35 fr. D aarin  zijn begrepen de schulden die ingevolge de v e r­
rich tingen  gedurende d it jaar, in  de toekom st m oeten vereffend w o r­
den.
De algem ene toestand  voor deze afdeling ziet er allesbehalve 
roosk leurig  uit, w anneer men de reken ing  van « tegoed en schulden » 
overloopt op 31 D ecem ber 1951. H et te k o rt bere ik t een bedrag  van 
m eer dan 7 m illioen.
B egrijpelijker w ijze is de toestand  bij de sectie « oorlogsrisieo » 
veel gezonder. In deze afdeling geeft het eindcijfer, rekening  houdend 
m et de nog te vereffenen schuld, een boni op van 2.018.890,34 fr.
Onze dankbetuig ingen gaan w ederom  naar het B estuur van het 
Zeewezen, de G em eentebesturen van de Kust, en alle andere  d iensten 
dic ons behulpzaam  w aren  in de u itoefening van onze sociale zen­
ding ; alsook n aa r  de H eer V rederech ter van het kan ton  Oostende, 
die bere idw illig  zijn gehoorzaal te  onzer beschikking stelde voor het 
houden van onze m aandelijkse vergadering.
N am ens de B eheerraad,
De G riffier, De V oorzitter,
P. VANDENBEBGHE. F. KESTELOOT.
I)e leden,
J. B auw ens O /V oorzitter,
A. V erbanck,
.). Viaene,
C. Menu,
W. V erstraete,
A. I)e Gryse,
M. De B ruycker.
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VERSLAG VAN H ET COLLEGE DER COMMISSARISSEN AAN DE 
ALGEMENE VERGADERING.
Mijne Heren,
Wij hebben, de tra d itie  getrouw , onze w ettelijke verplichtingen 
nageleefd en hebben enkele zittingen gew ijd aan  het onderzoek der 
rekeningen voor het d ien stjaa r 1951.
A llereerst is e r  ons opgevallen dat bet to taa l d e r verw ezenlijk te 
on tvangsten  15 % hoger ligt dan  d it van verleden  jaar, te rw ijl d aa ren ­
tegen het to taal d e r  u itgaven 10 % m eer bedraag t dan in  he t voor­
gaande jaar.
T er gelegenheid van de laatste  jaarlijk se  algem ene vergadering, 
hebben  wij de w ens u itgedrukt, dat spoedig de m edische d ienst bij 
de G em eenschappelijke Kas voor de Zeevisserij zou opgericht w orden, 
ten einde deze zw are  kosten, doeltreffend  te  bestrijden .
De Bevoegde O verheid is daaro p  nog niet ingegaan. N ochtans 
verheugen wij ons, da t deze kosten voor het d ien stjaar 1951, met 2 % 
gedaald zijn.
Het College heeft verder m enigvuldige steekproeven gedaan, 
in  ongevallendossiers, algem ene onkosten, enz., w aarvan  de in sc h rij­
ving in orde w erd  bevonden.
Het bezit der G. K. Z. w erd  aan de hand  van de voorgelegde 
bew ijsstukken  nagegaan en in  orde bevonden. E inde 1951 bedroeg dit
1.053.839,63 fr.
V erder is het College d er C om m issarissen niet ongevoelig voor 
de bestaande schuld  van circa 5 m illioen fr. op het einde van het v e r­
lopen d ienstjaar.
Wij hopen, in sam enw erk ing  m et de B eheerraad, de ta lrijke 
problem en bij de G. K. Z., in  de nabije toekom st, te  kunnen  opgelost 
zien.
Oostende, 27 Mei 1952.
De C om m issarissen,
V. Seghers,
P. Van Hulle,
C. Lenaers,
J. D obbelaere.
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MINISTERIE VAN VERKEERSW EZEN
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij
Sectie « GEWOON RISICO »
Algemene rekening voor het dienstjaar 1951.
A. GELD VERHANDELINGEN MET BETREKKING TOT HET 
DIENSTJAAR 1951.
I. ONTVANGSTEN.
A. Gewone O ntvangsten.
1. V erzekeringsbijdragen : F r. F r.
Oostende : 1.778.344,—
B lankenberge : 4.809,05
Zeebrugge : 432.354,50
N ieuw poort : 93.499,85
A ntw erpen : 11.400,65 2.320.408,05
2. T erugbetaling  door S paarkas : 212,30 212,30
T otaal der gew one on tvangsten  : 2.320.620,35
B. B uitengew one ontvangsten.
1. Sociale lasten : 328,50
2. B elastingsafhouding : 820.— 1.148,50
T otaal der buitengew one ontvangsten  : 1.148,50
C. A ndere :
V oorschot vanw ege sectie O.R. (be­
slissing  van B eheerraad  dd. 1-2-52) 2.000.000,—
T otaal : 2.000.000,—
Algemeen to taal der ontvangsten  : 4.321.768,85
II. UITGAVEN.
A. Gewone uitgaven :
I. Algemene onkosten :
1. W edden personeel : 130.396,10
2. V erzekering personeel : 176,—
3. H uur en onderhoud  : 10.345,40
4. Bureelbehoeften en d ru k w erk  : 10.728,—
5.~ZitpeTnriiigen en reiskosten  : 7.792,25 159.437,75
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l í .  W ette lijk e  v erg o e d in g e n  :
1. M edische vergoedingen :
2. O rthopedische vergoedingen :
3. T ijdelijke arbeidsonbekw aam heid  :
4. Bestendige arbe idsonbekw aam heid  :
5. B egrafeniskosten :
6. D oodsongevallen :
T otaal d er gew one uitgaven :
B. B uitengew one uitgaven :
V ergoeding tijdelijk  personeel :
T otaal d er bu itengew one uitgaven :
Algemeen to taa l d e r uitgaven :
HERHALING :
I. Algemeen to taa l der on tvangsten  :
II. Algemeen to taa l der uitgaven :
BATIG SALDO ;
B. GELDVERHANDELINGEN MET BETREKKING 
VOORGAANDE DIENSTJAREN
I. ONTVANGSTEN.
Gewone ontvangsten  :
1. V erzekeringsbijdragen 1950 :
Oostende 86.876,50
Blankenberge 157,40
Zeebrugge 27.385,95
N ieuw poort 10.042,60
2. In tre sten 1950 : 801,80
3. T erugbetaling  door Spaarkas 1935 : 101,39
1936 : 195,33
1937 : 357,09
1950 : 4.042,66
T otaal der gew one on tvangsten  : 
Algemeen to taa l der on tvangsten  :
II. UITGAVEN.
A. Gewone uitgaven :
I. Algemene onkosten :
1. W edden personeel : 1949 : 26.952,50
1950 : 22.150,—
2. Ju rid isch e  kosten  : 1949 : 1.505,—
1950 : 2.990,—
T otaal der algem ene onkosten  :
I
295.116,95
6.309,—
642.620.30
514,25
5.000—
109.737,70
13.500,—
1.059.298,20
1.218.735,95
13.500,—
13.500,—
1.232 235,95
4.321.768,85
1.232.235,95
3.089.532,90
TOT DE
124.462,45
801,80
4.696,47
129.960,72
129.960,72
49.102.50 
4.495,—
53.597.50
II. Wettelijke vergoedingen :
1. Medische kosten 1949 10.337,—
1950 149.551,— 159.888,—
2. O rthopedische kosten 1936 7.500,—
1938 525,—
1949 575,— 8.600,—
3. T ijdelijke arbeidsonbekw . 1950 297.039,75 297.039,75
4. Bestendige arbeidsonbekw . 1935 20.667,03
1936 39.565.36
1937 72.759,80
1938 5.988,88
1939 983,48
1949 38.194,50
1950 50.880,59 229.039,04
5. Begrafeniskosten 1950 7.500,— 7.500,—
6. D oodsongevallen 1931 11.641,15
1936 374.726,92
1937 70.708,58
1938 144.860,42
1939 56,361,84
1950 931.558,17 1.589.857,08
T otaal der w ettelijke vergoedingen : 
Algemeen to taal d e r uitgaven :
HERHALING :
I. Algemeen totaal der on tvangsten  :
II. Algemeen to taal der uitgaven :
NADELIG SALDO :
2.291.924,47
2.345.521,97
2.345.521,97
129.960,72
2.215.561,25
SAMENVATTING.
A. G eldverhandelingen met betrekk ing  to t h r t  dic/nstjaar 
1951 — Batig saldo :
B. G eldverhandelingen m et betrekk ing  to t de voorgaande 
d ienstja ren  — N adelig saldo :
Boekhoudkundig overschot op 31.12.1951 :
3.089.532,90
2.215.561,25
873.971,65
FONDSEN G. K. Z.
Bezit op 31.12.1950
B oekhoudkundig overschot op 31.12.1951 : 
BEZIT OP 31.12.1951 :
176.614,09
873.971.65
1.050.585,74
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Sectie « GEWOON RISICO »
REKENING VAN TEGOED EN SCHULDEN IN VERBAND MET HET
JAAR 1951.
I TEGOED :
1. V erzekeringsbijdragen :
2. T erugbetaling  door S paarkas :
T otaal van het tegoed :
II. SCHULDEN :
1. Algemene onkosten :
W edden personeel :
2. W ettelijke vergoedingen :
a) M edische kosten :
b) T ijdelijke arbe idsonbekw . 
e) Bestendige arbe idsonbekw .
d) D oodsongevallen :
e) O rthopedische kosten  :
3 A ndere :
T erug  te  betalen  voorschot O.B.
T otaal d er schulden ;
150.000,—
403,—
10 .000 ,—
2 .000 .0 0 0 -
150.403,—
150.403,—
10.000 ,—
150.000,—
350.000,—
1.093.466,—
90.780,—
5.000,— 1.689.246,-
2 .000 .000,—
3.699.246,—
HERHALING :
T otaal van het tegoed 
T otaal d er schulden :
V erschil (schuld) :
B oekhoudkundig overschot op 31.12.51: 
ALGEMEEN TEKORT OP 31.12.1951 :
150.403,—
3.699.246,—
3.548.843,—
873.971,65
2.674.871,35
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Sectie « GEWOON RISICO »
ALGEMENE REKENING VAN TEGOED EN SCHULDEN 
OP 31 DECEMBER 1951.
I TEGOED :
1. V erzekeringsbijdragen
2. T erugbetaling  door S paarkas :
1950 : 375,—
1951 : 150.000,— 150.375,
1950 : 601,—
1951 : 403,— 1.004,
T otaal van bet tegoed :
e) H erziening gevallen van vóór 1.9.39
1930 : 24.677,—
1931 : 6.330,—
1932 : 224.005,—
1934 : 15.792,—
1935 : 194.132,—
1936 : 334.256,—
1937 : 87.964,—
151.379,—
11. SCHULDEN :
1. Algemene onkosten :
a) W edden 1951 10.000,—
b) Ju rid ische  kosten : 5.000 — 15.000,—
T otaal d er algem ene onkosten : 15.000,—
2. W ettelijke vergoedingen :
a) Medische kosten 1949 5.000,—
1950 50.000,—
1951 150.000,— 205.000,—
b) T ijdeiijke arbeidsonbekw . 1950 35.000,—
1951 350.000,— 385.000,—
e) O rthopedische kosten 1936 1.000,—
1951 5.000,— 6.000.—
b) Bestendige arbeidsonbekw . 1938 110.393,—
1939 19.420,—
1949 744,471,—
1950 1.858.808,—
1951 1.093.466,— 3.826.558,—
e) D oodsongevallen : 1950 120257,—
1951 90.780,— 211.037,—
T otaal d er w ettelijke vergoedingen 4.633.595,—
3. A ndere :
a) Terug te betalen  voorschot O.R. : 2.000.000,— 2.000.000,—
b) Terug te  betalen  staatsvoorschot
van vóór 1.9.1939 : 743.808,77 713 808,77
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1938 : 135.231,—
1939 : 264.343,— 1.286.730,—
T otaal : 4.030.538,77
T otaal tier schulden : 8.679.133,77
SAMENVATTING
T otaal van he t tegoed : 151.379,—
T otaal der schulden : 8.679.133,77
V erschil (schuld) 8.527.754,77
Bezit op 31.12.1951 : 1.050.585,74
TOTAAL TEKORT OP 31.12.1951 : 7.477.169,03
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Opgem aakt door de ondergetekende, O ntvanger-S chatbew aarder 
b i| de G em eenschappelijke Kas voor de Zeevisserij, met een algemeen 
teko rt van TW EE M1LLIOEN ZES HONDERG VIER EN ZEVENTIG 
DUIZEND ACHT HONDERD EEN  EN ZEVENTIG F ra n k  35 Cmes.
Oostende, 18 A pril 1952.
I)e O ntvanger-S chatbew aarder, 
(get.) G. VAN OOST.
Voorlopig goedgekeurd door het College d er Com m issarissen van 
de G em eenschappelijke Kas voor de Zeevisserij, en vastgesteld rnet een 
algemeen tek o rt van TW EE MILLIOEN ZES HONDERD VIER EN ZE­
VENTIG DUIZEND ACHT HONDERD EEN EN ZEVENTIG F ran k  
35 Cines.
Oostende, 27 Mei 1952.
De G riffier, Een Com m issaris,
(get.) P. VANDENBERGHE. (get.) V. SEGHERS.
Voorlopig goedgekeurd door de B eheerraad  van de G em eenschap­
pelijke Kas voor de Zeevisserij, en vastgesteld  m et een algem een te ­
ko rt van TW EE MILLIOEN ZES HONDERD VIER EN ZEVENTIG 
DUIZEND ACEIT HONDERD EEN EN ZEVENTIG F ra n k  35 Cmes.
Oostende, 6 Ju n i 1952.
De G riffier, De V oorzitter
(get.) P. VANDENBERGHE. (get.) F . KESTELOOT.
Goedgekeurd door de Algemene V ergadering van de Gemeen­
schappelijke Kas voor de Zeevisserij en bepaald  vastgesteld met een 
algem een teko rt van TW EE MILLIOEN ZES HONDERD VIER EN ZE­
VENTIG DUIZEND ACHT HONDERD EEN EN ZEVENTIG F ran k  
35 Cmes.
Oostende, 7 N ovem ber 1952.
De Secretaris, De V oorzitter,
MINISTERIE VAN VERKEERSW EZEN
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij
Sectie « GEWOON RISICO »
G eldelijke verrichtingen voor rekening van de Staat 
gedurende het jaar 1951.
I. ONTVANGSTEN.
F r. F r.
1. In tre s ten  op belegd kap itaa l : 31.940,50
2. In tre sten  op geblokk. gelden : 1.046,— 32.986,50
T otaal d e r on tvangsten  : 32.986,50
II. UITGAVEN.
«
1. Algemene onkosten : 21.095,75
2. W ettelijke vergoedingen :
a) Medische kosten : 40.491,—
b) Verg. tijdel. arbe idsonbekw . 22.499,70
e) Verg. bestendige arbeidsonbekw . 5.626,80
d) O rthopedische kosten : 7.000,— 75.617,50
T otaal der uitgaven : 96.713,25
HERHALING :
T otaal der on tvangsten  : 32.986,50
T otaal der uitgaven : 96.713,25
B oekhoudkundig teko rt op 31.12.51 : 63.726,75
Bezit op 31.12.1950 : 7.020.659,06
Bezit op 31.12.1951 : 6.956.932,31
O pgem aakt door de ondergetekende, O ntvanger-S chatbew aarder 
bij de G em eenschappelijke Kas voor de Zeevisserij.
Oostende, 15 M aart 1952.
De O ntvanger-S chatbew aarder, 
(get.) G. VAN OOST.
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MINISTERIE VAN VERKEERSWEZEN
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij
Algemene rekening voor het dienstjaar 1951,
Sectie « OORLOGSRISÏCO
A. GELDVERHANDELINGEN MET BETREKKING TOT HET 
DIENSTJAAR 1951.
I. INNING DER GEWONE BIJDRAGEN.
ONTVANGSTEN.
Gewone on tvangsten  :
V erzekeringsbijdragen :
Oostende 26.325,—
B lankenberge 700,—
Zeebrugge 15.225,—
N ieuw poort 8.300,—
A ntw erpen J .350,— 51.900,—
lo ta a l  d e r gew one ontvangsten : 51.900,—
Algemeen to taal d e r on tvangsten  : 51.900,—
II. INNING DER BUITENGEW ONE BIJDRAGEN.
I. ONTVANGSTEN.
A. Gewone O ntvangsten.
V erzekeringsbijdragen :
Oostende 1.752.019,—
B lankenberge 4.108,95
Zeebrugge 417.129,50
N ieuw poort 85.199.70
A ntw erpen 4.533,70 2.262.990,85
T otaal der gew one bijd ragen  : 2.262.990,85
B. Buitengew one ontvangsten.
1. Sociale lasten  : . 328,50
2. B elastingsafhouding : 820,— 1.148,50
Algemeen to taa l der ontvangsten : 1.148,50
T otaal der buitengew one ontvangsten  : 2.264.139,35
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II. UITGAVEN.
A. Gewone uitgaven :
Algemene onkosten :
1. W edden personeel : 130.396,15
2. V erzekering personeel : 176,—
3. H uur en onderhoud  : 10.728,45
4. B ureelbehoeften en d ru k w erk  : 7.761,95
5. Z itpenningen en reiskosten  : 7.620,25 156.682,80
T otaal d e r gew one uitgaven : 156.682,80
B. B uitengew one uitgaven :
V ergoeding tijdelijk  personeel : 13.500,— 13.500, -
T otaal d e r bu itengew one u itgaven : 13.560,—
C. A ndere :
V oorschot ten  behoeve van sectie Gewoon 
R isico (beslissing  van B eheerraad  dd.
1.2.52) : 2.000.000,— 2.000.000,—
T otaal : 2.000.000,—
Algemeen to taa l d er uitgaven : 2.170.182,80
HERHALING :
I. INNING DER GEWONE BIJDRAGEN .
Algemeen to taa l d er ontvangsten  : 51.900,—
Algemeen to taa l d e r  uitgaven — nih il — BATIG SALDO : 51.900,—
II. INNING DER BUITENGEW ONE BIJDRAGEN :
Algemeen to taa l d er ontvangsten  : 2.264.139,35
Algemeen to taa l d er u itgaven : 2.170.182,80
RATIG SALDO : 93.956,55
ALGEMEEN BATIG SALDO : 145.856,55
B. GELDVERHANDELINGEN MET BETREKKING TOT DE 
VOORGAANDE DIENSTJAREN.
INNING DER BUITENGEW ONE BIJDRAGEN.
I. ONTVANGSTEN.
Gewone ontvangsten :
1. V erzekeringsb ijdragen  1950
O ostende : 86.876,50
B lankenberge : 157,35
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Zeebrugge :
N ieuw poort :
2. In tre sten  1950 :
3. T erugbet, door Spaarkas 1949 :
T otaal der gew one ontvangsten  : 
Algemeen to taa l der ontvangsten
27.385,95
10.042,60
15.267,45
8.832,25
II. UITGAVEN.
Gewone uitgaven :
I. Algemene onkosten  :
W edden personeel
T otaal d er algem ene onkosten :
II W ettelijke vergoedingen :
1. M edische kosten
2. T ijdelijke arbeidsonbekw .
3. Bestendige arbeidsonbekw .
4. Boodsongevallen :
1949
1950
1950
1950
1950
1949
26.952,50
22.150,—
T otaal der wetteli.jke vergoedingen :
T otaal der gew one uitgaven :
Algemeen to taal der uitgaven :
HERHALING :
INNING DER BUITENGEW ONE BIJDRAGEN :
Algemeen to taa l d er on tvangsten  :
Algemeen to taa l der uitgaven :
NADELIG SALDO :
SAMENVATTING.
A. G eldverhandelingen m et betrekking  to t het d ien stjaar 
1951 — Batig saldo :
B. G eldverhandelingen m et betrekk ing  to t de voorgaande 
d ienstja ren  — N adelig saldo :
Boethoudkundig teko rt op 31.12.1951 :
FONDSEN.
Bezit op 31.12.1950 :
Boekhouding tek o rt op 31.12.1951 :
BEZIT OP 31.12.1951 :
124.462,40
15.267,45
8.832,25
148.562,10
148.562,10
49.102,50
49.102,50
4.048.— 
15.782,40 
3.526 — 
3.167.984,79
3.191.341,19
3.240.443,69
3.240.443,69
148.562,10
3.240.443,69
3.091.881,59
145.856,55
3.091.881,59
2.946.025,04
2.949.278,93
2.946.025,04
3.253,89
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Sectie « OORLOGSRISICO »
REKENING VAN TEGOED EN SCHULDEN IN VERBAND MET HET
JAAR 1951.
i. TEGOED :
1. V erzekeringsbijdragen : 150.000,—
2. In tre sten  : 20.000,—
3. V oorschot vanw ege G.R. 2.000.000,— 2.170,000,—
T otaal van het tegoed : 2.170.000,—
II. SCHULDEN :
Algemene onkosten :
W edden personeel : 10.000,— 10.000,-
T otaal der algem ene onkosten  : 10.000,—
T otaal d er schulden : 10.000,—
HERHALING
T otaal van het tegoed : 2.170.000,—
T otaal d er schulden : 10.000,—
V erschil (tegoed) 2.160.000.-
B oekhouding te k o rt op 31.12.1951 : 2.946.025,04
ALGEMEEN TEKORT OP 31.12.1951 : 786.025,04
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ALGEMENE REKENING VAN TEGOED EN SCHULDEN 
OP 31 DECEMBER 1951.
I. TEGOED :
1. V erzekeringsbijdragen 1950 : 375,—
1951 : 150.000,—
2. In tresten 1951 : 20.000,—
3. T erugbetaling door S paarkas : 1949 : 3.997,10
4. V oorschot vanw ege G.R. 1951 : 2.000.000.—
Totaal van het tegoed :
II. SCHULDEN :
1. Algemene onkosten :
W edden personeel :
T otaal der algem ene onkosten
2. W ettelijke vergoedingen :
a) Medische kosten
b) Bestendige arbeidsonb. 
e) D oodsongevallen :
1951 :
1950
1950
1949
Totaal d er w ettelijke vergoedingen 
T otaal der schulden :
10.000 ,—
500,— 
144.397,— 
3.838,65
HERHALING :
T otaal van het tegoed :
T otaal d er schulden :
V erschil (tegoed) :
Bezit op 31.12.1951 :
TOTAAL OVERSCHOT OP 31.12.1951 :
2.174.372,10
2.174.372,10
10.000 —
10 .000 ,—
148.735,65
148.735,65
158.735,65
2.174.372,10
158.735,65
2.015.636.45
3.253,89
2.018.890,34
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O pgem aakt door de ondergetekende, O ntvanger-S chatbew aarder 
bil de G em eenschappelijke Kas voor de Zeevisserij, m et een algemeen 
tek o rt van ZEVEN HONDERD ZES EN TACHTIG DUIZEND V IJF  EN 
TW INTIG F ra n k  04 Cines.
Oostende, 2 A pril 1952.
V oorlopig goedgekeurd door he t College der Com m issarissen en 
vastgesteld  m et een algem een tek o rt van ZEVEN HONDERD ZES EN 
TACHTIG DUIZEND V IJF  EN TW INTIG F ra n k  04 Cmes.
Oostende, 27 Mei 1952.
V oorlopig goedgekeurd door de B eheerraad  d er G em eenschap­
pelijke Kas voor de Zeevisserij en vastgesteld m et een algem een teko rt 
van ZEVEN HONDERD ZES EN TACHTIG DUIZEND V IJF  EN TW IN­
TIG F ra n k  04 Cmes.
Oostende, 6 Ju n i 1952.
De G riffier, De V oorzitter,
(get.) P. VANDENBERGHE. (get. F . KESTELOOT.
G oedgekeurd door de Algemene V ergadering van de Gemeen­
schappelijke Kas voor de Zeevisserij en bepaald  vastgesteld  m et een 
algem een teko rt van ZEVEN HONDERD ZES EN TACHTIG DUIZEND 
V IJF EN TW INTIG F ra n k  04 Cmes.
Oostende, 7 N ovem ber 1952.
De Secretaris, De V oorzitter,
De O ntvanger-S chatbew aarder, 
(get.) G. VAN OOST.
De G riffier,
(get.) P. VANDENBERGHE.
Een Com m issaris, 
(get.) V. SEGHERS.
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MINISTERIE VAN VERKEERSWEZEN
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij
Sectie « OORLOGSRISICO
Geldelijke verrichtingen voor rekening van de Staat 
gedurende het jaar 1951.
I. ONTVANGSTEN.
1. In tresten  op belegde kap itaa l : 24.780,60
2. In tresten  op geblokk. gelden : 1.432,— 26.212,60
T otaal der on tvangsten  : 26.212,60
II. UITGAVEN.
1. Algemene onkosten : 9.248,35 9.248,35
2. W ettelijke vergoedingen ;
a) m edische kosten : 6.262,—
b) tijdelijke arbeidsonbekw . : 15.901,60
e) orthopedische kosten : 9.700,— 31.863,60
T otaal d er u itgaven : 41.111,95
HERHALING :
T otaal der on tvangsten  : 26.212,60
T otaal der uitgaven : 41.111,95
B oekhoudkundig tek o rt op 31.12.1951 : 14.899,35
Bezit op 31.12.1950 : 5.464.450.18
Bezit op 31.12.1951 : 5.449.550,83
O pgem aakt door de ondergetekende, O ntvanger-S chatbew aarder 
bij de G em eenschappelijke Kas voor de Zeevisserij.
Oostende, 25 M aart 1952.
I)e O ntvanger-S chatbew aarder, 
(get.) G. VAN OOST.
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MINISTERIE VAN VERKEERSWEZEN
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij
Algem ene geldelijke toestand op 31 December 1951.
A. G.K.Z.
1. Gewoon risico  (bezit)
2. O orlogsrisico (bezit)
T otaal bezit :
B. S taat
1. Gewoon risico  (bezit)
2. O orlogsrisico (bezit)
T otaal bezit :
ALGEMEEN TOTAAL A
Verdeeld bij :
Kas :
P ostcheck  (geblokkeerd) 
(v rij)
S paarkas :
TOTAAL :
Oostende, 15 A pril 1952.
1.050.585,74
3.253,89
6.956.932,31
5.449.550,83
B :
39.226,30
70.800,—
387.893,47
12.962.403,—
1.053.839,63
12.406.483,14
13.460.322,77
13.460.322,77
De O ntvanger-S chatbew aarder, 
(get.) G. VAN OOST.
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t a b e l  i G.R. Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij
1951 ____________ _
Sectie « GEWOON RISICO »
AARD DER ONGEVALLEN.
AARD : Dood
Geen
arbeids­
onbekw.
Tijdelijke
arbeidsonbekwaamheid
Bestendige
arbeidsonb. Totaal
1-4
dag.
5-15
dagen
16-59
dagen
60 dag.: 29 o/o 
en meer en min
meer
dan
29 o/o
Ong.
t. h. 
op 
ongev.
B raak .............................................................. 3 1 4 9 2 1 20 4 , -
B randw onden ............................................. — 6 — 4 2 — 1 — 13 2,6
B reuken ...................................................... — 1 — --- 2 2 — — 5 1,—
K neuzing - V erp le ttering  ............................ — 30 1 49 42 2 I — 125 2 5 , -
O ogverw onding ............................................. — 7 — 8 5 — — — 20 4,—
Steekw onden ............................................. — 24 3 89 (il — 3 — 18C 36,—
V errokkenheid  - Lendenschot .................... — 6 1 5 5 — — — 17 3,4
V erstu ik ing - O ntw rich ting  .................... 5 2 14 12 2 — — 35 7,—
V erw ondingen ............................................. — 20 4 23 21 1 1 — 70 14 —
Zeegevaar ...................................................... 2 — — — — — 1 — 3 0,6
Andere .............................................................. — 12 — — --- — - ■— 12 2,4
T otaal .............................................................. V 114 11 193 154 19 9 1 500
374 10
% d er o n g e v a l le n ...................................................... 0,4 22,8 74,8 2,- 100
t a b e l  i l  g .b . Gemeenschappelijke Kas v ö o r  de Zeevisserij
1951 ____________ _
Sectie « GEWOON RISICO »
FREQUENTIE TEN OPZICHTE VAN OMSCHRIJVING — 
SOORT VAARTUIGEN EN AANTAL MANSCHAPPEN.
Categorie vaartuigen met motor van :
Antwerpen Nieuwpoort Oostende
Zeebrugge-
Blankenberge T  otaal
Ong. ojo Ong. ojo Ong. ojo Ong. o/o Ong. ojo
I. 79 P.K. en m in ..................................... 4 0,8 15 3,— 37 7,4 41 8.2 97 19,4
II. 80 to t 119 P.K............................................ 1 0,2 3 0,6 10 2,— 58 11,6 72 14,4
III. 120 to t 239 P.K............................................ — 10 2,__ 106 21,2 56 11,2 172 34,4
IV. 240 to t 349 P.K............................................ — — 85 17,— 12 2,4 97 19,4
V. 350 to t 500 P.K............................................ — .— 23 4,6 ____ 23 4,6
VI. 501 P.K. en m eer — Stoom vaartuigen — — 39 7,8 — 39 7,8
T otaal ongevallen ............................................. 5 28 300 167 500
% p e r haven ..................................................... 1>— 5,6 60,— 33,4 100,—
A antal verzekerden  ..................................... 38 183 1053 627 1901
% op aan ta l verzekerden  ............................ 13,1 15,3 28,4 26,6 26,3
t a b e l  i i i  g  r .  Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij
1951  ■ •
Sectie « GEWOON RISICO »
ONGEVALLEN VOLGENS SOORT VAARTUIG.
Ongevallen Totaal
Categorie vaartuigen met motor van : Dood Geen A O. Tijdel. A O. Best. A. O.
Ongev.
Verze­
%  op 
aantal
aant. °/o aant. % aant. % aant. %
kerden verze­
kerden
I. 79 P.K. en m in ..................................... 22 22,6 74 76,2 1 1 - 97 503 19,2
II. 80 to t 119 P.K ............................................ 1 1,4 17 23,6 52 72,2 2 2,7 72 269 26,7
III. 120 to t 239 P.K. ............................ ____ 36 20,9 133 77,3 3 1,7 100 595 28,8
IV. 240 to t 349 P.K ............................................ 1 L— 22 2,2 76 7,6 1 1, 172 289 33,8
V. 350 to t 500 P.K ............................................ .— . 6 30,— 13 o s ­ 1 5,— 20 94 21,2
VI. 501 P.K. en m eer — Stoom vaartuigen — 11 28,2 26 ee,6 2 5,1 39 151 25,8
T otaal ..............................................................
% op aan ta l ongevallen ............................
2
0,4
114
22,8
374
74,8
10
2 —
500 1901
100
26,3
I N H O U D
biz.
1. V erslag van de B eheerraad  aan de V e rg a d e r in g ............................  2
2. V erslag van het College d er Com m issarissen aan de Algemene
V ergadering ...............................................................................................  4
3. R ekening 1951 sectie «gew oon r is ic o »   .................................. ... 5
4. G eldelijke v errich tingen  voor rekening  van de S taat gedurende
het ja a r  1951 (gew oon risico) ..............................................................  12
5. R ekening 1951 sectie « oorlogsrisico »   13
6. G eldelijke verrich tingen  voor reken ing  van de S taat gedurende
het ja a r  1951 (oorlogsrisico) .............................................................. 19
7. S tatistische tabellen  1951   21
24
